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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan: 1) Pengaruh Self-efficacy terhadap 
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Dasar Kelas X Akuntansi. 
2) Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Akuntansi Dasar Kelas X Akuntansi. 3) Pengaruh Self-efficacy 
dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Akuntansi Dasar Kelas X Akuntansi. Penelitian ini menggunakan jenis 
pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
Akuntansi SMKN 6 Surakarta sejumlah 108 siswa dan sampel sebanyak 84 siswa 
dengan sampling Propotional Random Sampling. Teknik mengumpulkan data 
menggunakan observasi, dokumentasi dan angket. Uji validitas dan uji reliabilitas. 
Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, linieritas, multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda diperoleh 
persamaan regresi:                         . Hasil hipotesis 
menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh positif Self-efficacy terhadap Prestasi 
Belajar siswa, dengan nilai         = 3,721;       = 1,989 pada taraf signifikansi 
5%. 2) Ada pengaruh positif Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar 
siswa, dengan nilai        = 6,665;       = 1,989 pada taraf signifikansi 5%. 3) 
Ada pengaruh positif antara Self-efficacy dan Lingkungan Teman Sebaya secara 
bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Siswa, dengan nilai         = 0,579, 
       = 55,752;       = 3,109 pada taraf signifikansi 5%. Sumbangan Efektif 
pada Self-efficacy sebesar 18,30% dan Lingkungan Teman Sebaya sebesar 
39,60%. Sisanya 42,1% kemungkinan dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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This study aims to determine: 1) The Effect of Self-efficacy on Student 
Achievement in Basic Accounting Subjects in Class X Accounting. 2) The Effect 
of Peer Environment on Student Achievement in Basic Accounting Subjects in 
Class X Accounting. 3) The Effect of Self-efficacy and Peer Environment on 
Student Achievement in Basic Accounting Subjects in Class X Accounting. This 
research uses a quantitative approach. The population of this study were all 108 
students of class X accounting at SMKN 6 Surakarta and a sample of 84 students 
using proportional random sampling. The technique of calculating data uses 
observation, documentation and questionnaires. Validity test and reliability test. 
The prerequisite tests for data analysis included normality, linearity, 
multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The analysis 
technique used is multiple regression analysis techniques. The results of multiple 
regression analysis of the regression equation equation:                  
       . The results of the hypothesis show that: 1) There is a positive effect of 
self-efficacy on student learning achievement, with a value of       =3.721;        
=1.989 at the 5% significance level. 2) There is a positive influence of Peer 
Environment on students' learning achievement, with       =6.665;       =1.989 
at the 5% significance level. 3) There is a positive influence between Self-efficacy 
and Peer Environment simultaneously on Student Achievement, with a value of 
        = 0.579,       = 55.752;        = 3.109 at the 5% significance level. 
Effective Contribution to Self-efficacy is 18.30% and Peer Environment is 
39.60%. The remaining 42.1% is likely to be reliable by other variables not 
examined in this study. 
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